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［Nachwachsende Rohstoff Konzept der Bun-














This study focuses attention on the characteris-
tics of Germany’s recent agricultural policies.
Keywords of the policies are Nature Preserva-
tion, Soil Conservation, and Natural Materials,
which are based on environmental conservation.
The outline of this study is as follows:
① Compensation for practicing eco-friendly
 
agriculture
② Enlightenment  of  environmentally-
conscious soil management
③ Enhancement of study and practical appli-
cation of renewable plant energy source
 
alternatives to fossil fuels
 
We try to find clues to the right direction of our
 
country’s agricultural  policies  from the
 
Germany’s noteworthy agricultural policies.
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We try to deepen recognition of the multiple
 
functions of agriculture and the agricultural com-
munity.
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